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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΟΙ Ι Ι Α Ρ Α Λ Ε Ι Ψ Ε Ι Σ Σ Τ Ι Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 
Α φ ο ρ μ ή γ ια τις παρακάτω σκέψεις, μου έδοσεν ή λαμπρή εργασία 
των Γ. Λαδά και Ά θ . Χατζηδήμου, γ ια τη συμπλήρωση της Ε λ λ η ­
νικής Βιβλιογραφίας του 18ου αιώνα του L e g r a n d ' . Ό μεγάλος αυ­
τός ελληνιστής περιγράφει στον 18ο αιώνα, (ή, πιο σωστά, μέσα στα 
χρόνια 1701 εως 1790) 1259 βιβλία. Οί προσθήκες Λαδά - Χα­
τζηδήμου, προσθέτουν 201 νέα βιβλία, άγνωστα εντελώς στον 
L e g r a n d , δηλαδή έχουμε μια αξιοπρόσεκτη αύξηση κ α τ ά 16ο/ο. Και 
πρέπει ακόμη να σημειώσουμε, π ώ ς γ ια τις προσθήκες αυτές, δεν έγινε 
καμμία συστηματική έρευνα σε μεγάλες Βιβλιοθήκες*. Οί δυο συντάκτες, 
έπήρανε κυρίως γ ια βάση 111 βιβλία άπο τή βιβλιοθήκη του κυρίου 
Ά θ . Χατζηδήμου, 12 άπο τή βιβλιοθήκη του Γ. Άρβανιτ ίδη καί σ' 
αυτά προσθέσανε μερικά βιβλία άπο μερικές άλλες Βιβλιοθήκες, κυρίως 
άπο τους καταλόγους τους, καθώς καί οσα σκόρπια, κατά καιρούς, 
είχαν προσθέσει διάφοροι ερευνητές (Μ. Μανούσακας, Γ. Λαδάς, κ λ π . ) . 
"Αμα δμως σκεφθούμε, π ώ ς άπο μια περιορισμένη έρευνα, βρεθή­
κανε νέα βιβλία, πού αύξήσανε την αρχική Βιβλιογραφία του L e g r a n d 
κατά το 1 /7, πρέπει να συμπεράνουμε, π ώ ς αν ή έρευνα γίνει πιο συστη­
ματική, καί ιδίως αν επεκταθεί στίς μεγάλες Βιβλιοθήκες, οί συμπλη­
ρώσεις θα είναι πολύ περισσότερες
3
. 
Πολύ χειρότερα είναι τα π ρ ά γ μ α τ α γ ια την 'Ιόνιο Βιβλιογραφία 
τοΰ 'ίδιου* ή Βιβλιογραφία αυτή διασταυρώνεται με τήν 'Ελληνική Βι­
βλιογραφία 1880-1863, Γκίνη - Μέξα* ή π ρ ώ τ η , πιο εκτεταμένη χρο­
νικά ( 1 4 9 4 - 1 9 0 0 ) , άλλα πιο περιορισμένη τοπικά ( Ε π τ ά ν η σ ο ς ) , 
ή δεύτερη, πιο περιορισμένη χρονικά (1800 - 1863), άλλα πιο εκτετα­
μένη τοπικά. Ά ν Φελήσουμε νά εξετάσουμε, τί πρόσφερεν ή μια στην 
άλλη, θα βρούμε, π ώ ς ή 'Ιονική, στην περίοδο 1800 - 1863 αναγράφει 
1832 έντυπα (αριθ. 572 εως 2 4 0 1 ) ' άπο αυτά, 824, ξενόγλωσσα ή 
περιοδικά κλπ., είναι έξω άπο τ α πλαίσια τής 'Ελληνικής Βιβλιογρα­
φίας. Μας μένουν λοιπόν (1832-824) 1008 έντυπα* άπο αυτά τά 1008, 
1. Βλ. βιβλιοκρισία άπο τον "Α[λκη] 
'Αγγέλου], στο περιοδικό τοΰτο, 2 
(1964), σ. 223-224. 
2. Δεν το λέω αυτό μέ τήν παραμικρή 
διάθεση κατάκρισης εις βάρος τους : 
Αυτός εΐτανε ό σκοπός τους" τον εξή­
γησαν μέ ειλικρίνεια καί τον έκτελέσανε 
περίφημα. Οί αναγραφές των εντύπων 
άψογες, τά κείμενα πού παραθέτουν 
άφθονα και καλά διαλεγμένα, ό πρό­
λογος τους πλουσιώτατος καί οί παρα­
τηρήσεις τους εύστοχες. 
3. ΟΙ ΐδιοι, για τον 16ο καί 17ο 
αιώνα, μας βεβαιώνουν (σ. ιβ'), πώς 
έχουν μαζέψει 200 προσθήκες. "Αν υπεν­
θυμίσουμε πώς ό Legrand έχει γιά 
τους δυο αυτούς αιώνες 1140 έντυπα, 
οί 200 προσθήκες άντιπροσωπεύουνε 
μιαν αύξηση 17,6ο/ο. 
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ή 'Ελληνική Βιβλιογραφία Γκίνη - Μέξα δανείστηκε 179 έντυπα, πού 
δεν βρεθήκανε άλλου, δηλαδή ή αύξηση πάνω στα 2495 επτανησιακά 
έντυπα' της 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας είναι μόλις 7,2ο/ο. 'Αντίθετα, 
τά επτανησιακά έντυπα πού αναγράφει ή τελευταία, αγνοημένα άπο 
την 'Ιονική Βιβλιογραφία του Legrand, είναι 1671, δηλαδή οί παραλεί­
ψεις της ανεβαίνουν στα 166ο /ο. Δηλαδή, σέ κάθε 100 βιβλία της 'Ιονι­
κής Βιβλιογραφίας, αντιστοιχούν άλλα 166 βιβλία πού της λείπουν. 
Φοβάμαι, πώς άμα δημοσιευθεί και ή Ιονική Βιβλιογραφία του Νάκη 
Πιέρρη, το ποσοστό τών παραλείψεων του Legrand θ' ανεβεί πολύ. 
Σκοπός μου, με όσα γράφω παραπάνω, κάθε άλλο είναι, παρά να μι­
κρύνω τήν αξία του βιβλιογραφικού έργου του Legrand, για το όποιο πρέ­
πει να του είμαστε πάντοτε πολύ ευγνώμονες· ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε, 
πώς, χωρίς αυτόν, ή γνώση μας για τα ελληνικά βιβλία άπο τά 1476 
έως τά 1790, θά περιοριζότανε στις αναγραφές—και τί αναγραφές!— 
του 'Ανδρέα Παπαδοπούλου - Βρετοΰ, με τά 206 έντυπα εως τή χρονιά 
1700 (άντί τών 1140 του Legrand) καΐ μέ τά 328 για τά χρόνια 1701 
εως 1790 (άντί τών 1259 του Legrand). 
Για τις παραλείψεις της 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας 1800 - 1863 
(Γκίνη-Μέξα) δεν έχουμε αρκετά στοιχεία2, για νά τις προσδιορίσουμε 
σέ ποσοστά. Οί 224 Προσθήκες του αΈρανιστή», πού αναφέραμε πα­
ραπάνω, στά 10399 τής Ελληνικής Βιβλιογραφίας, μας δίνει μιαν αύ­
ξηση 2,1ο /ο. 'Αλλ' αυτό δεν μας προσφέρει καμιά βάση για υπολογι­
σμούς, γιατί οί προσθήκες αυτές, έκτος άπο τή Βιβλιοθήκη τών Ίακω-
βάτων - Τυπάλδων (97 έντυπα ) και άπο τή βιβλιοθήκη του κυρίου Κ. 
Θ. Δημαρά3, έγινε λίγο στην τύχη. 
Θαρρώ,πώς ό ασφαλέστερος τρόπος για νά σταθμίσουμε τίς παρα­
λείψεις τής οποίας Βιβλιογραφίας, είναι ή δ ε ι γ μ α τ ο λ ο γ ι κ ή 
έ ρ ε υ ν α (enquête par sondage, sample surveys), πού εφαρμόζεται 
μέ επιτυχία στή Στατιστική, για ν' αναπληρώσει τά μειονεκτήματα τής 
1. Μαζί μέ τίς προσθήκες, πού δημο-
σιευθήκανε στο περιοδικό τοΰτο, 1 
(1963), σ. 51 κέ., 243 κέ. και 2(1964), 
σ. 127 κέ. και 246 κέ. τών Κ.Θ. Δημα­
ρά, Έμμ. Φραγκίσκου, Β. Σαμπανο-
πούλου και Χριστίνας Παγώνη. 
2. Θα μεταφέρω εδώ μια χαρακτη­
ριστική ένδειξη για τΙς παραλείψεις της, 
άπο τον Πρόλογο του τρίτου τόμου της 
(σ. V, ύποσημ. 1 ) : πώς ό Legrand 
κατεΐχεν επτά βενετσιάνικες εκδόσεις 
της 'Ιστορίας τον Στανράκη τών χρό­
νων 1807, 1821, 1826, 1832, 1843, 
1854 και 1857 και πώς άπο αυτές οί 
συντάκτες τής 'Ελληνικής Βιβλιογρα­
φίας ξέρουν μόνον τήν τελευταία. 'Αντί­
θετα, δμως, ήξεραν αυτοί άλλες τρεις 
εκδόσεις (1803, 1827 και 1862) άγνω­
στες στον Legrand. Tò ϊδιο, ό Στέφ. 
Ξανθουδίδης στην έκδοση χου'Ερωΐόκρι-
τον (1915), αναγράφει εκδόσεις τοϋ 
Γλυκύ, στα χρόνια 1803, 1805, 1813 
1817, 1832 καί 1835. ΟΊ συντάκτες 
τής Έλλην. Βιβλ. αγνοούνε τίς δυο 
τελευταίες, άλλ* αντίθετα ξέρουν άλλες 
τρεις (1802, 1819 καί 1847) άγνωστες 
στον Ξανθουδίδη. 
3. Ή βιβλιοθήκη αυτή, πού συνέ­
βαλε στίς Προσθήκες μέ 60 έντυπα, 
εϊναι βέβαια πλουσιωτάτη σέ βιβλία 
τής περιόδου 1800 - 1863, μα τά περισ­
σότερα μοϋ τα είχε κιόλας προσφέρει 
ό κάτοχος της, μέ τήν καλόκαρδη προ­
θυμία πού τον χαρακτηρίζει, πριν τυ­
πωθεί ό γ' τόμος τής Έλλην. Βιβλ. 
καί εί'χανε, ευτυχώς, ενσωματωθεί σ* 
αυτήν. 
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απογραφής, μιά και στη δική μας ακριβώς περίπτωση, περισσότερο άπο 
κάθε άλλη, ή απογραφή είναι αδύνατη'. Πώς τήν φαντάζουμαι τη «δειγ­
ματοληψία» για μιά Βιβλιογραφία ; Παίρνουμε στην τύχη άπο τον κατά­
λογο μιας μεγάλης Βιβλιοθήκης ενα μεγάλον αριθμό άπο βιβλία του είδους, 
του τόπου, ή της χρονικής περιόδου πού μας ενδιαφέρει* μετρούμε πόσα 
άπο αυτά είναι άγνωστα στη Βιβλιογραφία* ό αριθμός τών άγνωστων, σε 
σχέση προς τον όλικον αριθμό, αποτελεί το ποσοστό τών παραλείψεων2. 
Ό αριθμός τών βιβλίων πού θα χρησιμοποιήσουμε για το πείραμα, πρέπει 
να είναι δσο μπορεί πιο μεγάλος, για ν' αποφύγουμε τις συμπτώσεις, 
πού θα μπορούσαν να επηρεάσουν τήν ακρίβεια τής δοκιμής, με μικρό-
τερον αριθμό βιβλίων8. 
*Η προσπάθεια να εξακριβώσουμε το ποσόν τών ελλείψεων σε 
κάθε Βιβλιογραφία, δεν έχει βέβαια για κίνητρο το να ικανοποιήσουμε 
τήν περιέργεια μας για το ποσοστό τών ελλείψεων της* έχει δυό, πολύ 
σοβαρότερους, σκοπούς : α) να ξέρουμε εως ποιο σημείο μπορούμε να 
εμπιστευόμαστε στις πληροφορίες πού μας δίνει μια Βιβλιογραφία και β) 
τον πρακτικό σκοπό, να μας υποδείξει ποια Βιβλιογραφία έχει περισσότε­
ρο ανάγκη, νά εντείνουμε τις προσπάθειες μας για συμπλήρωση της. 
Τώρα το ΚΝΕ αρχίζει μια συστηματική εκστρατεία γιά τή συμ­
πλήρωση τής 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας 1800 - 1863. Τυπώνει ενα 
Ευρετήριο, δσο πιο πρακτικό και χρηστικό γινότανε, γι' αυτόν το σκοπό 
και θα ζητήσει άπο τις Βιβλιοθήκες, εσωτερικού και εξωτερικού, τή βοή­
θεια τους, για τή συμπλήρωση τής Βιβλιογραφίας Γκίνη - Μέξα. "Οσοι, 
βιβλιοθηκάριοι, ιδίως τών μεγάλων Βιβλιοθηκών, όσες δεν έρευνηθή-
κανε για τήν κατάρτιση αυτής τής Βιβλιογραφίας, θα θέλανε να υπο­
βληθούνε στον ιδιαίτερο κόπο τής δειγματοληπτικής έρευνας, θά συμ­
βάλουν ιδιαίτερα στή θεωρητική διαπίστωση τών παραλείψεων της. 
Δημήτριος Σ. Γκίνης 
1. Γιατί απογραφή θα σήμαινε, να συγκρότηση τής Βιβλιοθήκης αυτής, 
μετρηθούνε, σέ όλες τις Βιβλιοθήκες του κυρίως μέ επτανησιακά έντυπα, θά έδι-
κόσμου, δλα τα βιβλία πού λείπουν άπο ναν ΐσω; σφαλερή ένδειξη γιά τή δοκιμή. 
μίαν ορισμένη Βιβλιογραφία και έτσι νά 3. Μιά δοκιμαστική δειγματοληψ'α 
βρεθεί το ποσοστό άπο τις παραλείψεις κάναμε μέ τον Κατάλογο τοϋ Νικ. Δελι-
της! 'Αλλά γιά νά γίνη αυτό, θά έπρεπε αλή τών βιβλίων τής Δημοτικής Βιβλιο-
δλες οι Βιβλιοθήκες τοΰ κόσμου νά θήκης της Κοζάνης. Ή Βιβλιοθήκη αυτή 
εϊχαν έντυπους Καταλόγους τών βιβλίων έχει 270 έντυπα άπο τά χρόνια 1800 
τους και νά ήταν δλοι αυτοί οι Κατά- έως 1832. Άπο αυτά, εννέα δέν βρε-
λογοι στή διάθεση μας ! Άλλ' αν είταν θήκανε άλλου γιά αήν 'Ελληνική Βι-
δυνατό νά σ>μβοΰν Ολα αυτά, τότε δεν βλιογραφία Γκίνη - Μέξα* σύμφωνα μέ 
θά υπήρχανε και παραλείψεις στις Βι- τον κανόνα πού βάλαμε παραπάνω οι 
βλιογραφίες! παραλείψεις της, σέ συνάρτηση μέ τή 
2. Λυπούμαι, πού δέν είχα πληροφο- Βιβλιοθήκη τής Κοζάνης, είναι 3,3ο/ο. 
ρηθεί έγκαιρα τήν αποστολή άπο το Άπο τή Βιβλιογραφία τών ελληνικών 
ΚΝΕ στο Ληξούρι τής εκλεκτής όμά- Ακολουθιών τοϋ L. Petit (1926), άπο 
δας τών τριών συνεργατών του, γιά νά τά 274 έντυπα γιά τά χρόνια 1800 μέ 
τους παρακαλούσα νά έφαρμόζανε τή 1863, πού έχει αυτή ή Βιβλιογραφία, 
«δειγματοληψία» στή Βιβλιοθήκη'Ιακω- ήσαν άγνωστα στους Γκίνη - Μέξα τά 
βάτων - Τυπάλδων* αν καί ή ειδική 23, δηλαδή τά 8,4ο/ο. 
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